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Главной целью пиролиза является получе-
ние углеводородного газа с высоким содержа-
нием непредельных углеводородов, и в первую 
очередь этилена. 
В промышленных условиях пиролиз УГ 
происходит при температурах от 800 °C до 900 °C 
и при давлении близкому к атмосферному. Про-
цесс пиролиза относится к крупномасштабным 
процессам формирующих крупнотоннажные 
сырьевые ресурсы большого числа нефтехими-
ческих производств. Основные продукты пи-
ролиза, а именно полиэтилен и полипропилен, 
идут на производство пластических масс и по-
лимеров.
Одной из основных проблем пиролиза явля-
ется образование побочного продукта – кокса. С 
отложением кокса увеличивается толщина сече-
ния трубы, что в свою очередь ведёт к увеличе-
нию скорости потока газов. Из-за этого фактора 
уменьшается время контакта, а это приводит к 
уменьшению выхода продукта. Кокс является 
плохим теплопроводником, поэтому нужно уве-
личивать нагревание змеевика. Так как отложе-
ние происходит не равномерно, то может возни-
кать перенапряжение труб, что в свою очередь 
может привести к повреждению участка трубы. 
Цель научной работы является создание ма-
тематической модели процесса пиролиза. Для 
достижения поставленной цели необходимо ре-
шить ряд задач:
1) Термодинамический анализ и составле-
ние формализованной схемы превращения.
2) Разработка нестационарной математиче-
ской модели реактора идеального вытеснения.
С помощью среды программирования 
Borland Delphi 7 была создана программа, ко-
торая позволяет осуществлять расчет скорости 
образования и отложения кокса [1].
Расчеты показали, что за период 30 дней 
толщина слоя кокса составила 6 • 10–5 м, при 
этом концентрация кокса в потоке была равна 
0,018 моль/л.
Программа позволяет отслеживать темпе-
ратуру, толщину и концентрацию кокса, а также 
концентрации получаемых продуктов. На ри-
сунке 1 представлена концентрация одного из 
получаемых продуктов – этилена в зависимости 
от времени контакта в течение суток. 
Все расчетные данные могут быть выгру-
жены в таблицу Excel автоматически, что необ-
ходимо для большей наглядности полученных 
результатов.
Таким образом, в результате проведенных 
работ была создана компьютерная программа, 
основанная на математической модели пиролиза 
УВ, которая учитывает химическую кинетику и 
гидродинамику и позволяет рассчитывать мате-
риальный и тепловой баланс установки. 
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Рис. 1.		График	концентрации	этилена
